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Introdução 
As plantas fazem parte da história do homem pela 
relevância em prol do bem-estar, seja na alimentação ou 
na cura de enfermidades. P. americana, conhecida 
popularmente como abacateiro e seu fruto é 
amplamente utilizado em todo o mundo. Na literatura 
está relatado sua atividade anti-inflamatória, 
antimicrobiana, antioxidante, entre outras1. Estudos 
revelaram a presença de terpenoides, compostos 
fenólicos e taninos. A presença destes compostos 
promove a inibição da formação de úlcera gástrica2. 
Neste aspecto, este trabalho teve por objetivo avaliar os 
principais constituintes químicos presentes nas 
sementes e subsidiar estudos sobre o efeito 
gastroprotetor.  
 
Resultados e discussão 
As sementes (700g), foram submetidas a maceração 
estática em metanol (MeOH) durante 7 dias. A solução 
extrativa foi concentrada em rotaevaporador rendendo 
13,6g. Posteriormente, o extrato foi submetido a um 
particionamento com solventes de polaridade crescente 
obtendo-se as respectivas frações semi-purificadas de 
hexano (5,8g), diclorometano (0,5g) e acetato de etila 
(0,9g). A fração de hexano foi submetida a cromatografia 
em coluna aberta (CCA), utilizando sílica gel como fase 
estacionária e eluidas em gradiente de Hexano:Acetona, 
rendendo 94 sub-frações que foram agrupadas de 
acordo com o perfil observado por cromatografia em 
camada delgada (CCD). Em sequência, as sub-frações 
73-92 foram recromatografadas por CCA, utilizando o 
mesmo sistema de eluição, rendendo três compostos na 
forma de cristais incolores e denominados de PAH 99-
100; PAH 108-114 e PAH 137-142. Posteriormente foi 
realizada cromatografia Flash (CF), da sub-fração 154-
160 da coluna da sub-fração 73-92, rendendo um 
composto na forma de cristal incolor e denominado de 
PAH 58-62. Todos os compostos foram analisados por 
técnicas espectroscópicas de Ressonância Magnética 
Nuclear (RMN) de hidrogênio e carbono treze em 
comparação com dados da literatura. Os dados 
analisados em conjunto permitiram identificar os 
compostos 1,2,4-trihidroxi-n-heptadec-16-eno (1); 1-
acetoxi-2,4-dihidroxi-n-heptadec-16-ino (2); 1-acetoxi-
2,4-dihidroxi-n-heptadec-16-eno (3); e 1,2,4-trihidroxi-n-
heptadec-16-ino (4) (Figura 1). 
 
Figura 1. Estruturas moleculares dos compostos isolados da fração 
de hexano de Persea americana. 
 
Conclusões 
Este trabalho relatou o estudo sobre o perfil fitoquímico 
das sementes de P. americana. Após procedimentos 
cromatográficos em diferentes sistemas de eluentes, 
permitiram isolar quatro compostos da fração de 
hexano. No entanto, estudos estão em andamento na 
tentativa de elucidar outras estruturas e dar subsídios 
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